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Abstract: This research examines the effect of "positive communication program" introduced in 
phases for 2 years as a moral education program to children of "Miyagi Junior Top Athlete 
Academy" which is a talent excavation project. The purpose of the moral education program is to 
cultivate minds not only as athletes but also human resources who will become leaders in the 
future. In addition to "self-evaluation / self-acceptance", the measure used in this study measures 
whether self-demonstration can be demonstrated while respecting others in a group "Self in 
relation" "self-assertion self It is a self-esteem scale which added two factors of "determination". 
The subjects were 30 students with excellent physical fitness and athletic ability, selected from 
the 4th to 6th graders of elementary school in Miyagi prefecture.
In the first year, in order to encourage positive communication by important others, we introduced 
a parent-child "exchange diary" program. As a result, there was a significant improvement in "self 
in relation" and "self-assertion / self-determination". In the second year, in order to encourage "self-
evaluation / self-acceptance", we introduced the "program to cultivate mind" by moral education 
and the "Miyagi adventure program" using experiential learning cycle. As a result, both 3rd grade 
showed significant improvement. Finally, when we looked at the change over the two years, we 
showed a significant improvement in everything, and this program was shown to contribute to 
improving self-esteem.
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4 年 5 年 6 年 保護者
Pre H27.4 － 23 14 －
Post1 H28.4 29 26 18 －
Post2 H28.12 25 16 18 －





因子 7 項目の 3 因子 22 項目を H28 年 4
月に Post1，8 か月後の 12 月に Post2，
翌 3 月に Post3 を実施した．
　 　なお，二年間の成果を評価するために






























　・ 平 成 28 年 4 月 9 日（ 土 ）15：00 〜
16：10「目標設定とは？」（アカデミー
生対象）




































・ 平成 28 年 8 月 27 日（土）12：50 〜 13：40 
「昨年度の成果とプログラムの再確認」

































































































































自己決定」は 2 学年ともに高い．4 年生は
昨年の傾向とは異なり，もともと高かっ
た．しかし，前回の報告同様 3 学年ともに






た（4 年生：F（2,77）＝ 14.087,p ＜ .01，5
年生：F（2,60）＝ 9.767Post1p ＜ .01，6 年生：












の効果を見るために，5 〜 6 年生の二年間
の変化について分析した．現在 5 〜 6 年生
を対象に H27 年 4 月時点（Pre）と H28 年
4 月（Post1），H29 年 3 月（Post3） の 3
つの時点の変化を 1 要因の分散分析を行っ
た．表 5 は，3 時点の自尊感情得点の尺度
合計，各因子の平均と標準偏差を示したも
のである．その結果，自尊感情得点の尺度
合計および 3 因子において 2 学年すべてに
1％水準で有意差が認められた（5 年生尺
度合計：F（2,67）＝ 13.39,p ＜ .01，自己受容・
自己評価：F（2,67）＝ 9.28，p ＜ .01，関
係性の中の自己：F（2,67）＝ 13.44，p ＜ .01，
自己主張・自己決定：F（2,67）＝ 15.74，
p ＜ .01，6 年 生 尺 度 合 計：F（2, 46） ＝
10.58,p ＜ .01，自己受容・自己評価：F（2,46）
＝ 17.04，p ＜ .01，関係性の中の自己：F（2, 
46）＝ 7.29，p ＜ .01，自己主張・自己決
定：F（2, 46）＝ 6.93，p ＜ .01）．以上から，
二年間の徳育プログラムが自尊感情 3 要因
すべてに効果があったことが示された．
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